

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 京都大学地域研究統合情報センター ニューズレター No.7
2010 年４月１日～６月 30 日まで在任した国外客員研究員を紹介します。
国外客員研究員
Danny Wong Tze Ken
My name is Danny Wong Tze Ken, 
I am a Professor of History at the 
University of Malaya in Kuala Lumpur, 
Malaysia.  I was Visiting Research 
Fellow at the Center for Integrated Area 
Studies (CIAS), Kyoto University from 
1 April to 30 June 2010.  My research project in CIAS 
was on the History of Sabah from 1945 to 1963, looking 
into the changes that took place in Sabah (known at that 
time as North Borneo) during the last phase of British 
colonialism. Associate Professor Hiroyuki Yamamoto 
was my research counterpart.  I really enjoyed my 
stay at CIAS, the staff were extremely helpful, and 
together with the academic colleagues, did their very 
best to make me feel at home. I found the research 
conducted by the CIAS researchers most interesting and 
refreshing, combining skills that cut across disciplines 
in researching on very tangible issues pertaining to 
different areas.  I also beneﬁ ted from the very rich 
collections at the center’s library. The microﬁ lms and 
digital sources were extremely useful for my research. 
During my spare time, I had the opportunity to visit 
some of the most attractive places in beautiful historical 
Kyoto.  The temple of Kiyomizu-dera was my favourite. 
My only regret is that my stay was far too short.  I hope 
that my visit will mark the beginning of further research 
collaboration in the future.
※ Discussion Paper『『カラム』の時代──マレー・イスラム世界の「近代」』、Des expériences transfrontalières à la formation d’une Communauté 
Economique en Asie: le rôle des investissements directs extérieurs japonais、『インドネシアにおける土地権と紛争』、Disparities in the globalized 
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Des expériences transfrontalières à la 
formation d’une Communauté Economique en 
























14 京都大学地域研究統合情報センター ニューズレター No.7
『地域研究』では投稿原稿を募集しています
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「International Symposium on Linkage of 
Disparities: Reorganization of Power and 
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　平成22年度から５か年計画で、地
域情報学プロジェクトが始まりまし
た。地域研がこれまで進めてきた情報
資源共有化システムをベースに、本プ
ロジェクトでは、地域研究の直接的な
成果につながるような分野・地域横断
的なデータベース（統合型地域研究データ
ベース）システムを構築し、汎用的なか
たちで提供することをめざすものです。
地域研究と情報学を融合させた地域情
報学の具体的な成果となることを期待
しています。
　貴志俊彦教授が、2010年４月に、地
域研地域情報学部門の教員として着任
しました。
　貴志教授は、文字資料と非文字資料
という二つの研究メディアから東アジ
アを中核とした地域間の結びつきを考
察するとともに、地域研究に役立つ情
報を日本から世界へ発信することを重
視し、東アジア地域に関する史資料情
報の共有化を試みています。
　貴志教授が加わったことにより、地
域に関する情報の共有化、そして地域
情報学の構築を目指す拠点としての地
域研の機能がさらに強化されました。
地域情報学プロジェクト
が発足
貴志俊彦教授が着任
５ページに関連記事
新センター長が就任
1ページに関連記事
